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“Hai orang-orang yang beriman 
mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai  (dari suatu urusan),  
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Terjemahan QS. Al-insiroh: 6-7) 
 
“Man Jadda Wajada; Man Shobaru Zhafira; Man Yazro’ Yahsud.” 
(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil; 
Siapa yang sabar akan beruntung; Siapa yang menanam akan menuai) 
 
“Barang siapa berpikir besar, dia akan menuai kesuksesan besar.” 
(Louis Sastrawijaya) 
 
“Don’t Put off Until Tommorow What We Can Do Today.” 
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Farida Retno Wardani, A210110128, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kontribusi kualitas media 
pembelajaran terhadap kreativitas belajar akuntansi pada siswa kompetensi keahlian 
akuntansi, 2) kontribusi persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap 
kreativitas belajar akuntansi pada siswa kompetensi keahlian akuntansi, 3) kontribusi 
kualitas media pembelajaran dan persepsi  siswa tentang keterampilan mengajar guru 
terhadap kreativitas belajar akuntansi pada siswa kompetensi keahlian akuntansi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri 
1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 190 siswa dengan sampel sebanyak 
123 siswa yang diambil dengan teknik proposional random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diujicobakan dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 
berikut Y = 17,446 + 0,276X1 + 0,299X2, artinya kreativitas belajar siswa dipengaruhi 
oleh kualitas media pembelajaran dan persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 
guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) kualitas 
media pembelajaran berkontribusi terhadap kreativitas belajar siswa. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel kualitas media pembelajaran sebesar 
2,522 sehingga thitung > ttabel atau 2,522>2,269 dengan nilai signifikansi 0,013<0,05. (2) 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru berkontribusi terhadap kreativitas 
belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru sebesar 2,713 sehingga thitung > ttabel 
atau 2,713>2,269 dengan nilai signifikansi 0,008<0,05. (3) kualitas media pembelajaran 
dan persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji F 
yang memperoleh Fhitung sebesar 23,670 >Ftabel (3,072) dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0.283, berarti 28,3% 
kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi dipengaruhi oleh variabel 
kualitas media pembelajaran dan persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru, 
sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
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 The purpose of this study was to determine: 1) contribution to the quality of learning 
media to creativity in students studying accounting skills competency, 2) the 
contribution of student perceptions of teaching skills of teachers to creativity in students 
studying accounting skills competency, 3) the contribution of the quality of learning 
media and students perception about the teaching skills of teachers to creativity in 
students studying accounting skills competency. 
The kind used in this research is kuantitatif associative. The population in this study 
were students of class X and XI competence accounting expertise SMK Negeri 1 
Surakarta 2014/2015 school year, amounting to 190 students with a sample of 123 
students were taken to sample random sampling technique. Data collection techniques 
using questionnaires that have been tested with validity and reliability test. The analysis 
technique used is multiple linear regression. 
Based on the analysis of data obtained by multiple linear regression equation as 
follows: Y = 17.446 + 0,276 X1 + 0,299 X2, meaning creativity of student learning is 
influenced by the quality of learning media and student perceptions of teaching skills of 
teachers. Based on the analysis and discussion, it can be concluded that: (1) the quality 
of learning media contribute to the creativity of student learning. This is proven by the 
results of the calculation for the variable quality t instructional media at 2.522 so that t 
count > t table or 2.522 > 2.269 with a significance value of 0.013 <0.05. (2) students' 
perceptions of the teaching skills of teachers contribute to student learning creativity. 
This is proven by the results of the calculations for variable t count student perceptions 
of teaching skills of teachers by 2,713 so that t count > t table or 2.713> 2.269 with a 
significance value of 0.008 < 0.05. (3) the quality of learning media and student 
perceptions of teaching skills of teachers jointly positive effect on students' learning 
creativity. This is evident from the results that obtain F test of 23.670 > F table (3.072) 
with a significance value of 0.000 < 0.05. (4) The calculation for R2 value of 0.283, 
meaning 28.3% of student learning creativity in accounting subjects are influenced by 
the variable quality of learning media and student perceptions of teaching skills of 
teachers, while the remaining 71.7% is influenced by other factors that do not 
participate in this study. 
 
Keywords: media, the perception of teaching skills, creativity. 
